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Las garras da loa vampiros ; o s egtl «u.u, m
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Gran función extraordinaria.—Ssito
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L A  H E R R A D U R A
La magnífica pe'ícuia inglesa de largo f 
metraje, asunto policiaco 
E L  C O L L A R  D E  D IA M A N T E S  .
La monumental cinta alemana de ¿¿ou • 
metros en 4 partes y 460 cuadros, pelícu­
la emocionante en alto grado
La partida negra
Sección desdólas 7v
Palcos con 6 entradas 4 ptas-y ®.uíaca l 
0‘40, Entrada general, 0‘15, Media ge­
neral, 0‘10.
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i  Alemania
Quiere justificarse Alem ania dé la 
guerra  que sostiene, alegando dos m o­
tivos: uno, que fué provocada y  que no 
ituvo más remedio que defenderse, y  
•otro, que sentía la necesidad de ex ten­
derse y  comunicar a los demás pueblos 
el sentido de la organización, del mé­
todo, de la disciplina de que está satu­
rada, esto es: su kultur.
Dejem os a un lado la prim era expli­
cación, por que ya está hasta la sacie­
dad probado y  demostrado, con la falta 
d e  preparación y  con la casi indefen­
sión en que se hallaban las naciones 
que  se consideraban enemigas, eso de 
1a necesidad de defenderse no es más 
que  una falacia. E n  cuanto a la confe­
sión de que le era preciso expansionar­
se por los demás pueblos, aunque fuese 
para  civllizhrlos , es una declaración 
tác ita  de que su propósito era sojuz­
garlos.
; ¿Y ha pensado Alem ania en lo que 
significa trasto rnar al mundo, sumér- 
j i r ló e n  un m ar de sangre y de lágri­
m as, arrasar poblaciones espléndidas y  
florecientes, campos fecundos, indus­
tr ia s  riquísimas, aniquilar millones de 




J u e s  todo 
de la vio- 
el progreso 








intelectual y  cientmco, 
camino, cuando existe, 
virtualidad.
Y, en realidad, se lo abría Alemania, 
casi podemos decir que con exceso e 
Inmerecidamente. ¿Qué más quería? 
A  las Universidades alemanes acudía
En un periódico que se subtitula ca­
tólico, cuyo nombre no queremos - 
para no hacerla p r o p a ^ -  ,e^  
un articulo t , t u t ^ 0 <<L* guOTa e,  ¡a 
guerra», o ^ c fictíla un Laufgi^ ¿ e : 
^uy° artículo, para regocijo de las per- J 
«óüas sensatas y  edificación de los ver­
daderos católicos y cristianos, copia­
mos el párrafo siguiente:
«Los comandantes de sus submari­
nos—los alemanes—héroes del mar, 
obran muy bien al torpedear a loa bu­
ques de la soberbia AlbiÓD; yo, en su 
lugar, pérseguiría además a cañonazos 
a las barquillas llenas de tripulantes, 
hasta lograr su exterminio; en su lugar, 
no me hubiera contentado con disparar 
algunos obuses contra R eim s y  demás 
ciudades francesas; hubiese seguido 
arrojando sobre ellas bombas y grana­
das, mientras quedase algún edificio en 
pie, hasta que hubiera muerto el ú lti­
mo habitante; incendiaría campos y 
granjas; perseguiría paisanos y m ilita­
res hasta su completa destrucción; 
arrasaría trigales, volaría fábricas y  
minas...»
A l juicio sane del lector remitimos 
loa comentarios que haya de hacer a 
tan atroz, a tan bárbara, a tan desafo­
rada forma de escribir.
¿Eso es ser cristiano, ni católico, ni 
persona decente? Eso es ser un ener­
gúmeno.- TT& & T' 'TíT
¿Ha leído alguien en ningún periódi­
co liberal y  aliadófilo álgo semejante?
Pues esa es la prensa nea y  germa- 
nófita de España y esos los escritores 
germanizantes.
¡Y el Gobierno del señor Dato, tan
neutral cotí, esa gentualla que deshon­
ra  a E spáñal.^líl^ '' *• m
¡Qué modo de mentir!
ú fantástica estaáslfícs
® n ú i ' P i i i
Tanto los alemanes como los austría­
cos .pretenden haber aprisionado desde 
el comienzo de la g u erra  hasta fines
de Agosto último, 3 968.750 soldados 
rusos.
E ste es el total que se deduce suman­
do las cifras de sus partes oficiales.
Como además evalúan el número de 
m uertos heridos y enfermos en el ejér-
la juventud estudiosa e intelectual con i cito ruso durante el mismo período,’ en 
preferencia, injustificada, a las de atras * 2.200.000 *
naciones. E n  todas partes se acogían 
las innovaciones introducidas por 
Alemania en
hombres, resulta que las pér­
didas totales serían é. 155.750 hombres. 
El ministro de la G uerra ruso comu- 
Etnología, en Medicina, /  nica oficialmente a  la Dutna que el nú- 
«  H istoria, en L iteratura, en Ciencia... í g g ® * »  S S t o A S S r t d i S  
<Qné más aún?... Suyo, de Alemania .  S X n e s s e s e S a  S í  hombres CmC°  
iba siendo, en fin, el comercio de todo |  L a cifrade las pérdidas excede, pues, 
el mundo. ¿No tem a bastante con todo f  en más de un millón de los efectivos 
«so A lem ania para satisfacer sus ansias |  m ilitares.
de proselitism o cultural en beneficio, 
a la vez, de sus intereses?
Y ahora, después de esta guerra 
¿qué le va a quedar? E l recuerdo de la 
sangre derramada, de las vidas inmo­
ladas, dé las riquezas pérdidas, de las 
angustias de todo género que las na­
ciones han sufrido y  que no se olvida­
rán, para que esos métodos y  procedi­
m ientos de la expansión de la kultura 
alem ana sean objeto de la maldición 
de todos los pueblos a través de las 
edades.
E n  todo se ha equivocado Alemania: 
por ese camino de la guerra que ha 
escogido, solam ente va ahora a la de­
rrota, y  después al odio, a la vengan­
za, a las represalias, únicos sentim ien­
tos que dejará vivos y latentes en los 
pueblos que han sufrido tanto por la 
ambición insaciable, como por la so­
berbia satánica del imperialismo teu­
tón.
De donde se deduce claram ente la 
confianza que merecen los partes ofi­
ciales alem anes y austríacos.
juzgado por nn ilcután
Coi belgas canto# coplas
Dicen las informaciones de la prensa, 
que las autoridades alem anas persiguen 
en Bruselas a  los individuos que cantan 
una copla que se hizo popularen  la  ca­
pital, y  cuya traducción es la  siguiente: 
Guillermo iba para París, pero se per­
dió en él camino. Esto le ha encolerizado, 
L as prevenciones de Bruselas están 
abarrotadas de individuos que fueron 
sorprendidos cant ando dicha copla.
Eso de las coplas no está m al, como 
guasa; pero m ejor estaría  ,en serio , una 
especie de Dos de Mayo, en B ruselas...
Eq le «Rheinische Zoitung», que «pe­
rece en Colonia, el doctor Rosta, que ha 
sido autorizado para saguir todas las ope­
raciones militares alemanas en la región 
de Arras, publica un articulo, titulado 
«E< Ejército francés», en el cual figuran 
estas líneas:
«Todo soldado alemán que se bate en 
el frente occidental y colabora en la gran 
obra de defensa »abe que el Ejército fran­
cés, que desafía la muerte desde hace do­
ce meses asaltando las líneas alemanas, 
posee cualidades militares superiores a 
las que tenía en el mes de Agosto del 
año último. El soldado alemán expresa 
más abierta y lealmente esta convicción 
porque le llena de orgullo mantener in­
tactas sus líneas ante tal enemigo.
Yo he comprobado desde >1 comienzo 
de la batalla de Arras cómo nuestros 
soldados, desde el más humilde hasta el 
general, reconocen voluntariamente la 
bravura del enemigo que les hace frente. 
Igualmente reconozco la confianza y se­
guridad con que el soldado francés he­
cho prisionero cree en la victoria final 
de su patria.
Nada tan absurdo como querer insal­
tar a Francia por su nuevo espíritu mi­
litar; paro no lo sería menos que igno­
rar, callarse todo lo referente a ese espí­
ritu. Lo qúe se sabe en nuestro frente oc-
cidenjal, Alemania toda puede y debe sa 
barlp. T
Ó6} 0y 08 y
victorií'auí‘n*a<i-- ^  ’* ««p»r**>** «*« victoria qu* ntlbee, y nuestras tropas,
diariamente reconquistar sus 
posiciones a costa de esfuerzos y de sa­
crificios inauditos, debnn tooavia realizar ¿ 
una labor enorme ames de poder aban- \ 
donarla tierra enemiga sin lemer que la f 
Francia belicosa, rasucíWíU, no s« le 
lance al cuello.» ? ^
Aprendan a ser sinceros a impsrciales 
los exaltados y fanáticos g*nnenófiios 
de por acá,
FIGURAS DE LA GUERRA
El general Porro, segundo jefe del 
Estado Mayor General del E jército ita­
liano.
E l infante D. Alfonso de Braganza, 
que manda un cuerpo de ejército en 
Italia en el frente de la guerra.
F ierre  Mille empezaba haciendo su 
interesante relato de la visita a la es­
cuadra inglesa con la  siguiente anéc • 
dota:
«Dícese que cierto día fué echado a 
pique en aguas de Ing laterra  un sub­
m arino alemán. E l jefe que lo m anda­
ba había mandado asestar un golpe. 
sEsperaba destruir una de las unidades 
de la  flota Omnipotente que sin mover-
áoS alemanes dijeron haber echado a 
pique. Tres mil barcos están a  las ór­
denes del almirantísimo Joelicoe, de 
los cuales 300 nada ménos son de gue • 
r ra  y esperan a alta  presión el 
mentó de entablar el rudo coloquio de 
sus cañones con los barcos enemigos , 
agazapados én Riel. Toda la dotación 
de la escuadra inglesa es joven, y 
aunque quietos los buques, hace vida 
activa e intensa como si navegase en 
plena m ar y a punto de rom per el fue­
go. E l almirantísimo, fuerte y  ágil, no 
pasa de 56 años. E l alm irante Brad- 
ford tiene la misma edad. E l alm irante 
Beatty sólo tiene 44- Aunque Alema­
nia ocupe el centro de Europa y  sus 
tropas hayan  avanzado por Oriente y  
Occidente, penetrando en Rusia y  
Francia, la flota británica la reputa en 
puridad como una isla sitiada, sin re ­
lación con el mundo, y  qué acabará 
rindiéndose. <
En efecto, todos los esfuerzos n a v a ­
les y  diplomáticos qué Alem ania hace 
por aflojar el duro e invisible cerco que 
la oprimen se estrellan en la  inflexibi - 
lidad glacial de Ing laterra , dispuesta 
a  resistir veinte años, si es preciso, pa­
ra  domeñarla como hace un siglo a N a­
poleón El valiente bloqueo submarino 
hE¡¡ fracasado, o no dejará de fracasar. 
L a G ran Bretaña ha seguido realizan­
do su comercio con todo el mundo sin 
experim entar tan ta  pérdida de barcos 
como ella misma había previsto, y  aun 
esas han servido para  aum entar la 
aversión de los pueblos neutrales con­
ta r  el imperio germ ánico. Las gestio ­
nes con los Estados Unidos p ara  obte­
ner por su mediación que la  señora de 
los m ares le perm ita recibir cargam en­
tos de víveres obtiene tan  desdeñosa 
acogida en Ing laterra , que el mismo 
Wilson no se atreve a tom ar la  diplo­
m ática iniciativa.
Informaciones recientes atribuyen a 
Alem ania superiores pérdidas en el 
golfo de R iga de las que se habían 
anunciado. P or o tra  parte, su actitud 
conciliadora con el pueblo yanki pare­
ce reconocer por causas las dolorosas 
bajas de subm arinos que los ingleses 
han ido infligiéndole silenciosamente. 
P o r mucha que sea su actividad en  los 
arsenales, no podrá com pararse con 
la desplegada por su ’ enem iga tenaz. 
«El tiempo colabora con nosotros», d i­
cen los aliados. A lem ania lo presiente 
así, y  pone g ran  actividad en organi­
zar los prelim inares de una paz hon- 
rrosa; pero, como «Le Temps» aseve­
raba ayer, lá  paz ¿éle  im pondrá: no se 
discutirá con ella.
Alem ania resistirá, nadie lo duda; 
más el bloqueo m arítim o la  áhoga po­
co a poco. L a  escuadra invisible y  pre­
sente, cómo el horla dé M aupassant, 
se ha convertido p a ra  ella en una obse­
sionante idea fija que la  h a rá  enloque­
cer.
M. C iges A paricio.
notas en el examen de ingreso en este 1 dad la muerte? ¿es acto de sumisión a un
Instituto : ^  superior y natural Poder? Fuéra, pues,>tu- ,
* 4 los; fuera ostentaciones, que de nada sirven ^
y para nada aprovechan al espíritu del 5 
muerto. Vivan, sí, de continuo los espíritus , 
elegidos, como esos otros de las persona» a 
quienes amamos mucho; vivan en nuestro s j 
recuerdo y en el santuario de nuestro cora- , : 
zón, mientras nuestro corazón aliente. Esto., 
es grande, y esto basta.
Reciban nuestra enhorabuena cari­
ñosa, tanto el aplicado joven, como su 
padre, nuestro querido amigo don M a­
nuel García González.
*
H an regresado dé La bares (Santan 
der), nuestro querido a^Ig o  y  <a"™ 1*- 'i*0-mQerj, nuestro queriuu á . . . no 8U Cuanto más meritorio no sería quegionarío don José Guerreen L Ayuntamiento de T udela—pueblo natal del ;
distinguida esposa y su señora - gran compositor—reclamase, como a hacer- 
política. , * 0̂ parece inclinado, los restos de éste, y que
Acompañado de su familia ha regre­
sado de Casares, nuestro estimado ami . 
go don Alfredo González Infante,
m
VV *-----  5 1
filloa ,7 macanearan para siezupre y modesta- ¡ 
mente en t i b é  PioPia*
G onzález R iGAbeet.
______— ........................... ,
H an regresado de los baños de Al- f f l f  ^ f f l U f C l i S  ^
hama de Granada, nuestro particular r  r  - -
amigo don Emilio Prados y su bella 
hija Inés,
Hoy ESTRENO del 3.° y 4.  ̂episodio
DE SOCIEDAD
o ni
se, o con algunos movimientos apenas, 
prohíbe desde el comienzo de las hosti­
lidades a los navios de guerra  y  de co­
mercio de su país que surquen el Océa- 
no. Había errado él golpe. E n vez del 
éxito que esperaba, encontrábase aho­
r a  cautivo y  aun dichoso de la  longa- 
m inídad de un adversario  que hizo to­
do género de esfuerzos por salvarle, 
m ientras que si ese adversario hubie­
se hecho lo que verosím ilm ente hicie­
ra  él en su caso, hubiera m uerto atroz­
m ente bajo la  ciega superficie de las 
aguas. Pero el jefe subsistía en el hom­
bre resucitado. E rguido en el puente 
del barco inglés, sin tiempo apenas de 
resp irar, tendió la  v ista  por las aguas. 
T an  lejos como sus ojos pudieron ver 
. estaban vacías: n i humo, ni torrecilla, 
ni torpedero en el horizonte. Estupe­
facto, exclamó:
—Pero, ¿dónde está esa escuadra?
P or adelantado había hecho el sacri­
ficio de su vida deseando llegar a  la 
escuadra, y  no estaba allí, jam ás había 
estado donde la  buscaba.
El alm irantazgo alemán sigue igno­
rando dónde se oculta. Aunque invisi­
ble sabe que está siem pre presente, 
cerrándole él paso de los m ares. Es 
una  flota fantasm a, que como el horla 
en el cuento de M aupassant, le persi­
gue, le atorm enta y  obsesiona. P ierre 
Mille, el ex-m inistro Mr. Pichón, Re- 
né Bazin y  Joseph Reinach la  han vis­
to .'U n  publicista yanki ha  estado a  
bordo de un crucero que los comunica-
En el correo general regresó de A l­
bacete, el laureado poeta don Narciso 
Díaz de Escobar, que ha obtenido la 
flor natural en los Juegos florales cele­
brados en aquella localidad.
De Jerez llegó, don Gonzalo Medel.
En eí expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, don Eduardo Fernández L i­
mones, dott M anuel Domínguez, don 
Francisco Crooke H eredia y  don F er­
nando Jaquet.
A  Sevilla fueron, las señoritas F rey- 
re, don Nicolás Casini, el secretario de 
aquel Gobierno civil, don Luis Gonzá­
lez Junquitu , y  los apreciables jóvenes 
don Juan Molins y  don Ignacio Laza- 
rraga.
A  Córdoba fueron, don José A lcán­
tara y  familia, y  a Granada, el d istin ­
guido joven don A ntonio García de 
Valdecasas, hijo del presidente de esta 
Audiencia. f ;
« I
H an regresado a Córdoba, la distin­
guida señora doña Concepción Car- 
bonell y  sus hijas, y  eí ingeniero jefe 
de las obras del pantano del Guadal- 
mellato, don Vicente Puente.
*
Después de breve estancia én esta, 
ha regresado a Sevilla, nuestro esti­
mado amigo don Enrique Meléndezv
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro distinguido amigo y 
compañero, don Luis Seco de Lucéna, 
presidente de la Asociación de la P ren­
sa granadina y exdirector de «El De­
fensor de Granada».
Agradecemos vivamente la aten* 
ción.
*
E n Alicante se encuentra enferma 
la distinguida señora doña Amalia Al- 
tolaguirre, viuda de Cabello.
Nuestros yotos por que obtenga ali­
vio»
*
Para pasar unos días en esta, ha 
venido de R onda nuestro estimado 
amigo don Francisco Espejo Gonzá­
lez.
«
E q R onda ha fallecido, la respeta­
ble señora doña H ipólita Bravo Tru- 
jillo, madre de nuestro estimado ami­
go don José M.a Escobar Bravo, cono­
cido agente de seguros en esta oapi- 
tal.
R eciba la familia doliente nuestro 
sentido pésame.
*n Cl C IN E  P A S G U A L IÑ I
Nada más sensacional; verdader* 
llezade arta.
U N  E S C R IT O
Los señores que componen la Comí- > 
sión gestora del homenaje al ilustre pe- ! 
riodista señor Flores García, querido 
amigo y paisano nuosiro, han enviado *' 
al Ayuntamiento un notable escrito p*4 
diendo el concurso del mismo. Dice así ]
el referido escrito: :
«ILustrísimo señor: Para la próximas •* 
«emana, y en 1* f«cha que oportuna- i 
S íf i! , m  señalará, MK eeorded. por 
está Comísíán gestora, 1* oo ocaoién de
nne láDida Sv11 cesam . J  £  deÍK ^«o ds Sancha, finca co- t 
«üSda Ncés, donde nació i
r b r L PBte Í t W ' -  r  S&» *« García,para
*r*,0'.d0.nF_ r:°T .°“ Í ': .  h / a  escuro-
Se encuentra en Granada, el coman­
dante de Estado Mayor, secretario 
de este Gobierno militar, don Carlos 
Cueto.
A  dicha capital marchó, el ingenie­
ro, don José Fernández Catany.
H an regresado de San Juan de Luz, 




«Un reportar de la Villa», primero, y  des­
pués el gran Pedro de Repide, se han ocu­
pado estos días, en sus respectivos periódi­
cos, de los cementerios madrileños clausu­
rados, dando cada uno su parecer acerca de 
lo que con respecto a la restauración y con­
servación de las viejas necrópolis debía ha­
cerse.
Pasando por alto las opiniones, muy res­
petables, del distinguido periodista y del 
cronista insigne, séanos permitido a nos­
otros intervenir únicamente, y aunque muy 
a la ligera, en algo que con este discutido 
asunto se relaciona.
Hasta el apartado rincón de nuestro des­
pacho, donde achaques del cuerpo—¿y por 
qué no, asimismo, del espíritu?—hannos 
forzadamente recluido, llegan desde Pam­
plona galeradas de letra impresa en los pe­
riódicos! regionales, esos voceros del público
’«««
i
Se encuentra enfermo, el diputado 
provincial, don Adolfo Gómez Cotta, 
particular amigo nuestro.
Le deseamos un completo alivio*
«■l
M i ■ • V -
E l estudioso alumno don M anuel 
García Caba, ha obtenido brillantes
perpetuar así la memoria de _
cido hijo de Málaga. q*e, con s i  
talento y sus bellas producsiones 
rías, tan alto deja el buen nombre d© 
nuestra querida y hospitalaria tierra,/
A. V. I. que lleva la representación , 
genuina de la Excma. Corporación Mu- * 
nicipal, toca en su particular^y 
Alcalde, juntamente con los señores del 
Concejo, llevar a cabo el acto solemne 
de descorrer el velo qu© ha de cubrir ¡ 
dicha lápida, dando así una muestra do 
ejemplaridad al pueblo y a las clase© < 
todas de la sociedad, da cómo han de 
conducirse en los casos aquellos en ios * 
cuales se traten de honrar la mamona 
dé los que, como él que nos ocupa, tanto , 
enaltecen a los pueblos qu® los vieron .
nacer* , , ÍT  'Esta Comisión espera, por lo tanto, do 
la dignísima Corporación de su acertada 
presidencia, acuerde una favorable reso­
lución a lo que solicita, que tiende a 
añadir una página más de gloria a nues­
tra querida Málaga.
Dios guarde a usía muchos anos.
Málaga 14 de Septiembre 1915.—José 
Cintora.—Juan Francisco Encina.—En­
rique del P in o .— Pedro Alfrro — José 
Enríquez Arias.—Francisco Rodríguez 
Cabrera.» ,
Por nuestra parte aplaudimos las ges­
tiones de la referida Comisión, encami­
nada a dar mayor realoe a un homenaje 
que consideramos acertado y justo por 
los relevantes méritos que adornan al 
homenajeado.
£01(81 88 8l8tfl!
hs Visto 08 frésela
sentir que nada calían cuando nada deba |
pasárso en silencio. Y esa. Prensa navarra, 
qué sabe recoger a diario los ecos de esta 
hermana suya la Prensa madrileña, clama 
hoy por lo que muy de cerca le toca.
Trátase de los restos de un hombre ilus­
tre, no olvidado ciertamente por quienes 
nunca, aun, a través de los años y de los si­
glos, olvidan a los hombres que supieron 
hacerse grandes, engrandeciendo, a un 
tiempo, a la tierra que les_ viera nacer.
En uno da los cementerios de Madrid, ce­
rrados ya a piedra y lodo al culto de la 
Muerte—que es culto de Vida también—re­
posan los restos de aquel glorioso músico 
Gaztambide, navarro antes que español, 
aunque España, claro es, se atribuya, por­
que puede y debe hacerlo, el triunfo—los 
triunfos, mejor-—de uno de sus Lijos bene­
méritos. Y aquí la cuestión a discutir: ¿Deba 
ó ño trasladarse las cenizas venerandas de 
Gaztambide al oficialmente rotulado Pan* 
teón de Hombres Ilustres?
Mal suena eso de las pompas y las vani­
dades humanas con los muertos. ¿Es igual*
El enviado especia! en Francia de la 
«Gaceta de Lausanne», Mr. Georges Ba- 
tault, ha hecho ud» serie da artículos 
sobre ei frente francés. En el último ha­
ce el resumen de lo qua ha visto en las 
fábricas. No dice todo lo que ha visto, pe­
ro sí lo que puede decir, que conforta 
mucho y legitima todas las esperanzas.
Dice así:
«He tenido ocasión do ver en Bourg»© 
y en el Greusot maches baterías de 75. 
105, 120 y 155, todas nuevas, flamantes y 
dispuestas a salir para prestar servicio; 
hitarías de {morteros perfeccionados de 
370, ¡algunas de las cuales han sid® ya 
entregadas para utilizarlas, estando las 
demás terminadas para ser expedidas en 
seguida. No puede uno formarse idea 
exacta de lo que son estas ¡piezas formi - 
dables,que envían a... kilómetros proyec­
tiles de un metro cincuenta y cinco cen­
tímetros de altura, que pesan 500 kilo­
gramos, que tinen una ¡carga de ,150 k : • 
los de melinita y que cada uno de ellos 
cuesta 2.500 francos.
Se comprende que valía la pena de di • 
ferir las operaciones algunas semanr j  
para asegurarse el concurso, la coopera­
ción de estos magníficos elementos.
Es de creer que no faltarán los proyec­
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LICENCIADO EN FILOSO 
C a r r e r a s  f a c u l ta t iv a s
DOS A
Viernes 17 d» Septiembre 1915
-  D I R E C T O R :  D O N  M . A G U I L A R  D E  C » S T R 0.
LETEAS.-KBIMBRA Y SEGUNDA ENSEÑANZA, COMERCIO, MAGISTERIO E l  
>cíales. Alumnos externos, medio pensionistas e internos.^ ^ ^
AS 22, ( F í B R S  AL INSTITUTO) - ■-  MALAGA __________
centenares y centenares almacenados en 
los inmensos depósitos, de las fábricas. 
Mientras unos se están cargando en ía 
pirotecnia de Bourges, otres están aún 
en e^&dp da embrión en lingotes dé ace­
ro al rojo blanco y gimen bajó las pode­
rosas prensas de Crausot, demostrando 
la continuidad incesante de la fabrica­
ción.
He visto, en vías de terminarse, trenes 
blindados,llevando cañones de 155 de tiro 
rápido, cañones, y obuses de 240, de 274, 
de 280 y dé 293, de tiro rápido.
Yo mismo he asistido a la práctica de 
tiro de una pieza de 240 de tiro rápido, 
montad#’ en una cureña giratoria, que 
envía a más de 20 kilómetros proyectiles 
que pesan 170 kilos, a razón de cuatro 
por minuto. He visto también una serie 
d* P&&3P2* de 260, destinados a Italia, 
y he contemplado, con admiración, los 
grandes cañones de Marina de 340, que 
tienen 21 metros de largo y que están en/IA J a 4- a i   J _ V _estado de terminación de su rayado.
Péró, sobre todo, ha visto en todas 1^4 
fabricas que ha visitado, en
local adecuado para iestaiar una sección ' Notas municipales
elemental femenina. " * ^





en el Consejo dé Fo 
que pudiera Utilizar 
se autoriza al señor Presidente de la Co­
misión para que, de acuerdo con eLco-i 
misario regio, se lléVe fcllí a efecto la ins­
talación de la sección interesad#.
Cámara Sí  Comercio
N u e s tr o s
El alcalde accidental firmó ayer «1 con­
trato establecido entre el Ayuntamiento 
y la Red Telefónica para la instalación 
del teléfono en la casa de socorro dq 
barriada del Palo,
Obras
Entre el vecindario da la calle del Hos- 
, pital Civil han cansado viva satisfacción ft0 
las medidas adoptadas por el aítóaldé inte­
rino nuestro querido amigo señor Mar­
tí# Rodríguez para el comienzo de las 
obras de reforma de dio>~ 
^ m a é ^ i t a ^ f g g S  Al Ayunta- 
n îerL.P per los Vécíhos.
Gr-iú náméro dé éstos nofe intaréfeaf oh
Pinazo, 1 00; don José Rodríguez, Í 00; gilndose á 1» 6A8A socorro del distrito 
señora viuda de Cfrúñet, 1‘00; viuda de |  de Sanio Domlsigfí. fná
Teléfono J I i& íff ií í» ^  e f S ¿ « v o  y -
I ó - Muñoz, 100; don José A'caidé Mateo, practicante da guardia, quienes le ipr«- *
2 50; d o ^y % b eí QtfWó; 6 50;don Éduailj l i  * ‘ - ----- ' Am " "
dO ñiáñquéz, & 00; doña María Navarro,
100; señora de Puntual, 2 00; don Juan 
Franco Pro, 5 00;soñorita de Levío, S 00; 
don J. Cara cena, 3 0Ó.
HUIS
S E P T IE M B R E
S í tf e i  «“ Bourges y en al Crausot, 
m illares de obuses de todos los calibres, 
£>ta JPvor día, y, casi puedo decirse que 
"®r .t-E?fbbora,repesar del aumentocons- 
u  ote del consumo, los almacenes de mu- 
r.icipnes w» acrecieaUn fie taj manera 
^ omfnts «“ Oue se podrá 
ép.éStar al.&dverssiri0 bajo un huracán 
í® w fM ? certidumbre de poder
c°ntmue.> enviando proyectiles coptra él 
*u£*” *9 largo tiempo. El generalísimo 
«joijésabe esto, y su genio, amante de 
- matemáticas, contemporiza,
auditaren te ante las críticas y las pasió- 
. «es de tas multitudes mal informadas, y 
S a le g u e  ta bora propicia, con 
Jta sensación de ver aumentar tas fuerzas'
vinos en Suiza
Un error en la transmisión telegrafié» 
hacia decir el telegrama, recibido en la
Cámara de París «vins liqueurs», que as* * w r .v,- *----- ™-~~
en plural abarcaba ambas cl»;cg as\_ J ayer que expresaráttóos jjÚBlicfe&ienta sú 
dos. No es esta, sin ^u a rg © , la Jexpre- \  ^ttóudJmúífeí&L ájguuataiad^vm ctá^p 
sión real, s i r ^ |g  «vins liqueur>> o 
*fa ^Vtíca áe licor. De ésta misma confu- 
siéñ parece que nacieron las nebulosida­
des en que cayó el Ministerio de Estaf
,, ^ Lo lcal a accidep^
tal, por sus gestiones en pro de la reah- 
g c i ^ d e m ^ o M M ^ e c e a a ^
D-'fi* Ana Domínguez, Í{ don íldslóü- 
i Pico, I; don francisco Ternero, 2; do-
a tfinÍAwV* A V. J ..!• 1 . Jí A«V PfflirtlÁkftlI
M b w  ~ge Sónch&z, í ; s#rnrá viuda de Koron- 
nés, 2; don R»f*ai Campos. 5; viuda de 
don tibaldo Gutiérrez., 2; don Juah ítarfe-
ciaron una herida de arma de fuego sin 
orificio de salida, por debajo de I* región
minióníeM. ’ .. . . .  . 1
Es múy grate estado fu® trasladada al 
Htíspítal'divil, ingresando per acuerdó 
dé la familia éa íiná data dé gretarenda/
El juzgado "de ' in s tru c c ió n  corréépóh- 
diente tiene conocimiento del hecho.
Cótt relación a tas móvi es que impul 
saran a la joven T^ioitad * adoptar t»n 
extremo propósito, la especio más gene­
ralizada es la de que ell» no estaba nany 
confort&e con ta: distribución de la •
Luna i¡5“® 
le!, «ata 54B
23 a tas 9-35 
-  , * 6-47
17
S ¿emana 38.—Viernes 
Santos de hoy.—San Pedro Arbuós.
gañirá de saañana.—-San José de Cu- 
pertino.
Jubile» ’ja r*  h o f
CUARENTA HORAS.—En San JuaU.
Para «ssañana.—Uem. ,
o!V f  féhdá df su difunto disfn-
í; don Á-herto Franqüelo,6; doña Isabel |  buéion Mabí* de
y han tenido paralizeda nuestra exporta­
ción una quincena,. , ,
De una u otra forma lo que a Málaga 
interesa es lá libertad de tránsito par# 
los vinos de licor y ésa existe ya.
D e s d e  Á h t é q u e r a
Los odiosos arbitrios
Sr. Director de El Popular»
Querido y distinguido correligionario. 




Pues bien; tas protestas por el reparto 
do tas ochenta y tantas mil pesetas de 
déficit. para nivelar los presn; —
rír tm í? -  Est0 Puede «w  ’rordtd para 
a  leme-mr, pero es faíso.’utribuído a Fran-
lo 68 CQ»respecto a sus alia­





diputación y  el Má- 
nicípal de aquí, son Unánimes. La Uáusá; 
que todos se creen perjudicados con el 
referido reparto municipal, más odioso, 
si cabe, que Jos consumos y que el ajbi-
t  paña en pro de la 
consumos! ’#  ,
Ei alcalde, para evitar tantas y tantas 
reclamaciones, y a requeriratapto dé lpS 
contribuyentes y de tudéá tas corporacio
Bajo la presidencia del señor Rosado „ ***> déspuée.de bíi,concienzudo estudio, 
González, y con asistencia de los vocales *? W 1 W  proyectQ, qué estudia la supe-




Es leída y aprobada el acta de la 
terior.
Queda sobre la mesa la solicitud del 
alcalde de Coín, para que se declare la 
irresponsabilidad personal de varios con­
cejales, posesionados en Julio de 161d, 
.por débitos de contingente provincial,- 
que quedó sobre lá mesa.
Son aprobadas las cuentas de-roi gas­
tos efectuados durante el mes du Agosto 
último en el Hospital provincial, Casa de 
Misericordia y Gas* Central . E x p é ­
la o s .
Se sanciona el ta gf$so en la 88ccióa de 
dementes de t Hospital.de las presuntas 
aliene , -̂g María Soto Arias e Isa bel Ra- 
-- López.
También se sancionan de conformidad 
*1 informe sobre imposición del apremio 
del 5 por 100 en la multa señaladas va­
rios alcaldes de Ay untamientos de la pro­
vincia, per su demora en remitir la cer­
tificación de ingresos que se les tiene pe­
dida a los efectos de embargo por contin-
fenté de 1915; la instancia de don José el Castillo Márquez y otros copeej ales 
d®l Ayuntamiento de Alora, para qee se 
los eliminen de las responsabilidades de­
claradas por débitos de contingente pr.o- 
vincial del secundo, tercero y cuarto tri­
mestres de 1914 y la salida del Manico­
mio de la presunta alienada Inés Pache­
co Martín.
Respecto a un oficio del señor Director 
dé la Escuela Superior de Comercio de
to, gravando los vinos y átaóholés, 
según mis infóríhés, viene á  pág
e,;
-0 — -------- . U  %' é’F ll
litro de vino de mesa, diez céntimos.
Hoy me entero que han enviado al 
Gobernador dos exposiciones: una dp 
los contribuyanlas con lis  ñrm is do .casi 
la totalidad de ellos, y otra con cuatro 
mil firmas de obreros, y aún han queda­
do muchos deseosos de firmar. La Liga 
Industrial, la Asociación de la Prens& y 
otras entidades se han dirigido telegrá­
ficamente al Gobernador, rogándola su
*f,ComíÍíl 'h .h ic Ü o  aniés, los , no no 
kan firmado, qúó son muchos, rúe rue­
gan que lleve su conformidad con él 
citado proyecto, al digno Gobernador 
señor Ugarte. e d í
Reitero ta míg, y qpedan cq
m isrequiricntes, . má s l a  talic 
alcalde por tan buena idea, des 
dose de ese arma que algunos, 
mente, la califican de dos filos.
Suyo *fmo. y s. s. s. q. s. m. 
par del Pozo. » n
Septiembre 1915.
Gas•
Cas peripecias de Paulina
Hoy ENTRENÓ del 3 
en el
CINE PSSCÜALINIj-i » i . ■ ■ t
Nada más sensacional; verdadera be­
lleza de arte. -¡
i ia t -
Ortega, 1; don Antonio Bautista, 1; seño 
ra dé Béllatny, 1; don lgoacio Morales, 
5; señora viuda de Cast&ñer, 5; don Jo­
sé Ruiz, 2; don Teodoro Simó, 5; don Jo­





tin, viuda de López, 5; don Julián Sán- 
chez 8*es, 4; don José Snérez Víllajba, 
Í5; dbn José Navas Aranda, 5; don Mí-
Andróé Massanet, 5; doña jiulma M*r
5  H 0
«Mundo Gráfico y Nuevo
El último número de «Mundo Gráfico» r v- . ryT ’ -» -------- 1
éntre otras, intefés|tttes informacionés gurí Sánchez Aranda, ,d; don Manuel 
de actualidad, publica fotografías,de las , Cháñete,, 1;. don- Juan Martin^«Martínez, 
faenas hechas en las corridas de Málaga 2; varios, 1 85; total pesetas, 159 70. 
por Gallito y Belmonte y una fotografía ¿ (Continuará),
curiosísima del momento de la oogida dé *
"  “   " "x ' 1
SOCIEDAD t
Clases paral'óbrenos
Por .acuerdo de esta Sociedad, queda ’ 
abierta en Secretaría, desde í
CLINICA D E N T A L
J LOPEZ CISNEROS
Cirujano dentista de la Facultad dé 
Medicina’ de Madrid. a
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 6
i miBflfl a  de la tarde
’° \ i  30 Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
áel actual" d~e once'a tres de la  tardé y \  S a n  J u a n  n u m e ro  T, p ra L  
de siete a nueve de la noche, la  m atrí­
cula gratu ita  a l a s  clases de G ram áti- -. & r - ^ t a c i ó n  M e te o r o ló g ic a  d e l
ca castellana, A ritm ética m ercantil, ? w ^
Regaterín en X
mam mmUihü
Hoy se pondrá a la Venta un gran nú­
mero de «Nuevo Mundo» que éntre otros 
muchos originales de interés, publieá ar­
tículos de Andremb,. Cabaltafo Audaz, 
Bachiller Goícnuelo, Flores García, Ré- 
pidfe. Linares, Fráúcés, Francos Rodíí- 
guéz, Matifia, Dionisio Pérez, Uriémuno, 




Ha empezado a hacer uso del permiso 
qne le ha sido concedido para Granada y 
Almería por el Director General del Ins­
tituto, el comandante jefe del detall de lá 
Comandancia de carabineros de Estepo- 
na, don Juan Quintana Acebedo.
Teneduría de libros, F rancés y  Cali- . 
g rafía  que se darán de noche en el lo­
cal de esta Económica durante é l  pró­
ximo curso.
Los inscriptos deberán ser m ayores 
de quincé años. . ■ ■ ¿
M álaga \,° de Septiembre de 1915.— 
E l Sécretário, Juan L. Peralta.
£a
El diestro Gádfié cuenta étis intiinidái 
des y al revistero Córíntó y oro habla
eosas1aÚÉni^^'4nterW3  ̂ ^ ^  ________ ___________
La páríé gráfica del número efe muy
interesante, —— J- n ------ J— T
Jntita de festejos
de la barriada ie! Falo
Presidente; Don Rafael Róldán Bernál. 
Vice Presidente: Don Juan Béhitei Vi- 
llalba.
Secretario: Don José Sánchez del Ro-
8*Tesorero: Don José Muñoz Millán. 
Vocales: Don Aurelio García Román, 
>n Áútpnió Sánchez del Rosal, don José
Ha sido pasaportado para eubrir baja 
en. la segunda compañía de Sanidad mi-
j.muwiou' u« wu —" r — a la
segunda Comandancia de tropas de In- 
téndencia como soldado de cuota el veci­




En Una fincá de 1* vega de Málaga, se 
desarrolló, en fas primeras horas de la 
mañana, un triste suceso del que ha sido 
protagonista una joven avecindada en el 
Camino de Antequera número 10,
Existe bastante animación para la co- :] 
¡ rrida de .novillos .que ol.Dqmingo 19 del 
corriente ss celebrará en nuestro circo 
taurino y en la que han de lidiaré® seis f 
reses de la acreditada ganadería de don 
Gregorio Campos, por las cuadrillas que 
capitanean los excelentes diestros Flo­
rentino Ballesteros, Diego Mazquiarán 
«Fortuna» y nuestro valiente paisano 
Francisco Checa.
De los dos primeros, nuevos en está 
plaza, tenemos las mejores referencias
» ,ñ .n«n ni,af.»(íi.lnc .-Í.-3 WMT1 fit m «l . V ATI
Instituto a® Malaga
Obwmelonai tomada* ata* oth* te  la ma-
Aaan si día 16 de Septiembre de la ta  
Altura baremétne* redueida a 0.« 765 2. 
Máxima del día anterior, 25 6.
Miada» dei mismo día, 20'4.
Termómetro seeo, 23‘2.
Idem húmedo, 20‘4 
Dirseslón del viento, N. E.
Aasmómetro.—K. m. en 84 bar»*, 55 
Estado del «lelo, casi cubierto.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mpn 3*1.
Cilum an mtm, 0‘0.
don
Fernández dei Rosal, don Matías Rodrí­
guez Mellado, don Antonio Rodríguez 
Mellado^ José Rodríguez Mellado, doú
, José ̂ PfavAtidreu,
Navarro, don José Fernández Alcolea, 
don Pedro Martín Castro, don Sa’v&dor
rro
Marín Castró, doñ Julio Casyró Parejá, 
don JosóTóllez Galacho.
”  ilefe Especiales: Don Diego GáréíáVo
segando partido de la Vega 
Ayer se levantó bien temprano, sagúa 
antigua costumbre de la gente que habi­
ta en el campo y provista de un revólver 
abandonó la casa de lá finca mencio­
nada.’ /
,u w ,n  r  —  — Cuándo Trinidad hubo caminado largo
Carmóná, don Juan Flores Román, don trecho, se, paró en un sitio no muy dis- 
_ ^  táhtejdéía cáéá'fiéJuJ^rlenfeéy.aktén-
diendo éa el suelo un mahtón de Manila 
que llevaba puesto, echó su cuerpo sobre ! 
la prenda. qu9 si siempre fuó pregonera 
de alegrías, en esta ocasión háse conver­
tido en lecho mortuorio.
Tendida Triiiidad encima del mantón, 
montó el revólver, colocándose al arma 
a ktarba y disparándose un
iíz , de 27 ¡ miento que. no obstante la hora en que 
__ ________ _______________pasando ] se;éfóctúó;;%ú^presénciédó por nuraero-
üna'terdporada en una finca denominada f s&s p é r tó á s . .
«Nuestra Señora d«l Carmen», sita en el
La jovén Trinidad Pendón Ruiz 
años de edad, soltera, hallábase
Se nos ruega intercedamos cerca del 
señor Director de los Andaluces para  
que con motivó de la próxima feria de 
San Miguel en Sevilla, se organice, co­
mo en años anteriores, un tren botijo 
con rebaja de precies que, partiendo qe 
Málaga i. noche del 27, regresara el 30 
por la mañana, con lo que se facilitaría 
de^strVd<Tque s«b® comportársela" como la asistencia d® númérosós e 
u„ huan tomento n t ,  l< ,/» t.d o S. : I »  m,.gnf8p.S S  .  «
^ ^ * d l r 4 ” ° ala8 °“ tr’  g* Q u % Y X p ó rC * tñ % .r , . , c ¿ p i o i -
d Auoche ilegaron los novUlcs, yePifi,. dos los señores que con tal pretensión «•
cándose la operación dei desencajona-  ̂ nos han acercado.
y vienen precedidos de gran fa a, y en 
cnanto al paisano Paco Checa, y» ha
jpSi eÉf»¿_. , . ,.5
Todas hicieron grandes elogios de la 
presentación y lámina del ganado.
«Ha aquí la reseña:
don Ramón Aranda González, fio*l José 
Cortejosá Bancalero, dór* Joaquín Garrido 
Román, don Mignél Martínez Soler, don 
Pedro MéndÓzá Herédiav don José Gimé­
nez Tolédój doh'Pédrti Román Güij*WM>,3 
don Firancisco Segúra Balrranób; í don ttW WI , 
Eduardo R o m á n  Jéréá, don Emilio Pina- debajo de 
zo Sotar/don PiHIó España Magno, don tko 
Juan Tólédó Cervantes,^ don Juan León A1 pui<j0 
Romero, don Jbsé Castró León y don Pe-
23 «Carrito», negro brsgao.
42 «Planchare», negro brí-g^Q girón 
y lucero. 7 5.y.'"'
4 <rC»vbooero>, negro.
50 «Zarapito», negro bragao.
63 «Minador», castaño chorrado.
68 «Chorreadiío», cárdeno, oscuro 
bragao.
Los tóros estarán expuestos en los co­
rrales a partir de hoy, a las horas de 
costumbre.
dró Mórales Ortiz,
C o l e g i o  d e  S a n
INCORPORADO AL INSTITUTO
DON ANTONIO ROBLES
l r ido de la detonación acudió pre­
suroso el guarda de la finca, quien una 
vaz conocedor de lo ocurrido, se dispuso 
a ponerlo en conocimiento de la madre y 
hermanos d# Trinidad, habitantes en la 
casa núm. 10 del Camino de Antaquer».
La familia, presa del natural sobresal­
to, marchó seguidamente ai lugar de la 
ocurrencia.
La familia determinó el traslado de !a 
suicida a Málaga, habilitándose para ello 
pna diabla, y por este sencillo medio de 
locomoción llegaron a nuestra ciudad a 
tas nueve y media de la mañana, diri-
Ea el vapor correó llegaron ayer d© 
MeiiÜá los pasajeróB siguientes:
Don Francisco Molina, don José Gór- 
góchéa, don Santiago d¿ Miguel, don Ro- 
berto Algarra, don José Martínez, dona 
Julia Salamero, don Juan García, don a 
Manuel Guzmáa, don Tomás Alonso, don 
Gregorio Beíqto, don Enrique Gómez y 
don Miguel Gorcís.
Los reclusos ea esta cárcel. Antonio 
Mariíd Lozano (s) «Clavel» y Francisco 
Muñoz Gil, son cóndúcidós, raspéótiva- 
menté, a las prifeioñés de Cádiz y M&r- 
beíla. .
Desdé Antequera ha sido conducido 
a. ta.prisióp de esta capital, el preso An­
tonio García Fernández.
So ha dispuesto sean conducidos a Me­




|  En el negociado correspondíante de 
En la sección prinasra ss celebró ayer |  esté Gobierno civil se han reójbido Jos 
n juicio sobre estafa. ^ |  p a .^ s  dé.;*ccidantes del trabajo sufridos
Catalina Rodríguez García, expende- ? por los obreros siguientes: _ _
dora ambulante de. décimos de la Lotería f Francesco P ina Amores,
Nícional vendía participaciones sin ha- |  dán Roberto y Antonio García Morilla, 
ber adquirido el décimo en la adminie- |  . ,
tración y.cuando los decimos résaltaban } La Junta mÚiíMpai da AlfatmátA h#; 
premiados no podíá entregar a ios partí- : gravado ia tarifa de vanos artículos dé 
cipes las cantidades correspondientes. ? primeva necesidad para cubrir el déficit 
Eí representante de) ministerio públi- i de 11.741 pesetas, que resulta el presu- 
cosoltaita p p a  C,ta jo* dos masas y uú |  puesto ordinario .dé 1916. 
día de arresto mayor.
y ,
T  ESCUELA DE COMERCIO
Director: DO  A TO IO ROBLES RAMIREZ, Profesor Mercantil y ; Maestro Superior. ,  
Antonio Luis Garrióñ (antes Comedias) 20 — Málaga
2 Matriculas dé ' " ’ .
B a ^ i & t a t o  m i l i t a r ,  D e lin e a n te s , ^ i ó s l t ^ V  C a r e r a s  m i l i t a r e s
De estos estudios está encargado el distinguido in
C o rre o s , Telégrafos, Aduanas, Cuerpo Auxiliar y  Péricit 
mpleaéos de iéé respectivos Cue^pos. ^  . ;A cargo de competentes e lé n   .Tr - —
Licenciados
Le preparación de estás carreris corre avcargo^
Este Centro general de enseñanza ha sidó premi»^- --ir £ ; pl-j
MERITO, eh la Exposición de Trabajos Escotares celebrada este ano en Ja Academii
Se admiten alumnos éxternos, internos y medio pénsionistas.-
... sus alumnós con DIPLOMAS BE 
dA Bella# Artes. A m b  ,•?;
PIDANSE REGLAMENTOS
Éste excelente regenerador conserva al cabello su vo- 
fttmeri y flexibilidad, impidiendo su caída. A h * w i Í
Por sus cuafidades antisépticas, limpia lá cabeza; quitá 
la picazón, feaciéndó desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, erea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS U S  IMPORTANTES PERFUMERIAS
Á LOS MÓDICOS PRECIOS DE
o*MA v«i¿ ' ! ".li
pías. 1.75 frasco pequeño y  3.50 frasco grande
fiti.i.i i * * 255S
m  B A J O  L A  D I R E C C I O N  D E  ,
f f  DON GUILLERMO KARSTEN BUSTAMANTE 
“  Estudios del Bachillerato y de la Carrera dé Comercio, Preparación para 
. todas las C arreras Civiles y M ilitares.
^ F k A Z A  D l  S A N  F R - . A N C I S C O , r N Ú M j 7 R O  119.
í ' RESULTADO DE LOS EXÁMENES ÚLTIMOS
* Sobresalientes, 2 Í!—Notuhtas, 18.-A p ro b ad o s, 5 0 —S u sp e ñ so s ,3 .-
las de Honor, 15. Û H  - íí’ujb-sL- t • ..- , -
Los-estudios,dél Bachillerato y de lá  C arrera  de Comercio están a cargo de 
profesores de reconocida competencia, y  las clases de preparación p ara  c a rre ­
ras especiales las desempeñan ingenieros civiles y  oficiales del ejército • g  
P a ra  más detalles eu lgi Secretaría  del Establecim iento, dé ocho de la m aña-
ELCINDASO
JULIO GOUX 
A lm a c é n
d© F e r r e t e r í a  a l  p o r  
r á a y o r  y m e i io r  
JUAN GOMÉ^ GARCÍA, 20 A L 2 6 J 
Btttaíta dé cooiu#» Herrajes paré édi- ' 
ficacióneé; Herramientas, Chapas d® hie­
rro, fciúé, Latón y cobre, Alambres* 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
niliería, Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
ate., ete. ,,
* F A R M A C I A ^
f En T a tt i  ié i  Mar m  v.nde o .r r l .a í»  
en condicíoues múy ventajosas uña far­
macia con todos sqs enseres y con regur- 
lar surtido de medicamentos.
D¿rén razón en Ja fábrica de azúcar 
Pitra. Sra. dei Carmen de dicho pueblo.
■ ■ ■ ■ •; A'.-.r..; ■
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ I A
==== é é :M &  a =====
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal 18^20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
(epósitó en Málaga: Cálle de Cuarteles, núm. 23
p a ra  informes y preolos, dirigirse a la Dirección:
A L H 0 N D r G á  I I  Y I 3- -  G f U ^ i D A
HIGIENICO CRIS TAL!NO 
Dlar DAViLA 6 (aWTES CUARTf LEo) 





Viernes 17 de Septiembre I9??
El Juez instructor do la Zona de Máta­
la, llama a los reclutas Juan Sepúlveda 
acias y Juan Navarro Palomo.
En Víllenueva, da Tapia ha sido termi­
nado el presupuesto municipal.
A un movimiento inesperado que hizo 
el ganado, una niña llamada Magdalena 
Codes Tenorio que se hallaba por allí 
próxima, fué cogida por tas ruedas del 
vehículo, resultando muerta en el acto.
En la sección de alienados de este Hos-1 
pital civil ha -ingresado la presunta de­
mente, Antonia Pérez Peralta, vecina de | 
Torre molinos,
El juzgado ordenó el levantamiento del 
dáver, instruyendo las primeras dili-,ca
gencias






na sido hombrado agente auxiliar pa- 
ra la cobranza Jel Contingente provin-
Fefháridel- Hofas.; •
Desde esta prisión será conducido a 
Cádiz, a disposición del presidente de 
aquella Audiencia, el recluso Antonio 
Martín López.
f La Audiencia de Granada ha concedi­
do quince días de licencia ál juez de p r i­
mera instancia d« Estapona, don Rafael
Monsón.
la Audiencia. ............... ..
de Granada se vió ayer el pleito entre 
don Rafael Atienza González y la Admi­
nistración de Guerra, sobre reclamación
de caritidad.
Se encuentra vacante el régistro de la 
Propiedad de Gancfn,
te. proveerá, eon arreglo al artículo de la ley Hi][ipotecaria.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose etilos hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros: 
Victoria.—Don José de Goicochea, don 
Santiago Canallas, don Salvador Gonzá­
lez, don Juan Montañana y don Francis­
co Trujillo.
Colón.—Don Juan Martín, don Fran­
cisco Ayllón, don Antonio Moreno, don 
Luis Seco dé Lucent y don José Viguel-
gas.
Alhattibra.— Don Ramón Perdigón, 
don Ramón Checa, don Juan Mecías, 
don Anselmo Montenegro y don Manuel 
Martínez.
Niza. ~  Do* Eduardo Rodríguez y don 
Bernardo B e r r e r a » — .... rr '
Europa.—Don Francisco Gutiérrez y 
doña Auroré Tatey.
Simón.— Don Roberto Algarra, don 
Luis B&láguer, don Juan García^ Valde- 
casas y señor marqués de la Gr&ñsna.
La precesión de la  ,Virgen de la Vito­
ria que se había señalado para el próxi­
mo. Sábado, se verificará definitivamente 
él Domingo 26 del actual.
Colegio de San Pedro
y  San Rafael
Calificaciones obtenidas por los alum­
nos del Colegio dé San Pedro y San Ra­
fael eti el curso actual:
(Continuación)
Joan Rodríguez Robles: En Contabili­
dad de empresas, matrícula de honor; 
Reconocimiento de productos mercanti­
les, matrícula ¿é  Aótiór;TiaHan¡t>, segun­
do, matrícula de honor; Legislación de 
Aduana, matrícula de honor.
Enrique Soto Ortega: En Contabilidad 
de empresas, matrícula de honor; Reco­
nocimiento de productos mercantiles, 
aprobado; Italiano segundó, aprobado.
Patricio Claros Escaño: Ingreso, apro­
bado-
En Arriate han sido detenidos los ve­
cinos Juan Espejo Romero y Juan Pimen­
tal Durán, que se hallaban reclamados 
por el juez municipal de aquella villa.
Al vecino de Archidona Manuel Gálvez 
Astorga le ha sido intervenida una esco­
peta que úsalas sin la correspondiente
licencia para el
En la cañada de los «Calvos, á propie­
dad del Estado, y en término de Tolóx, 
se produjo un incendio, que debió oaa- 
sionarlo alguna punta de cigarro que 
arrojara algún ganadero al pasar por 
aquel sitio.
Las pérdidas de lo que ba ardido, se 
calcula en doscientas pesetas.
pasivas bá
mí .
Dofia Victoria Moma Ruiz, viuda del capi­
tán de infantería, don Ciríaco Ruiz Verdeja, 
625 pesólas.
Dofia Concepción Ramírez Bernal, viuda 
del oficial segundo de oficinas militares, 470 
poseías
Dofia Paula Parra Ruiz, viuda deí coronel 
don Julián Ortega Cuesta, 1.650 pesetas.
Cas peripecias de platina
Hoy ESTRENO del 3.° y 4.* episodio 
en el
CINE PASGUALINI 




En la casa de socorre del distrito de 
Santo Domingo, fué carada ayer la niña 
de doé años Ana Núñez Florido, que pre­
sentaba varias quemaduras leves de pri< 
mero y segundo grado en el brazo y an­
tebrazo derecho.
El hecho fuá casual, y ocurrió en el 
domicilio de la pequeña, sito en calle 
López Pinto (barrio del Bulto).
De la huerta de Córdoba, enclavada en 
el primer partido de la Vega, se escapó 
anteanoche una vaca, emprendiendo pre* 
óipitada carrera,
La ras alcanzó en el camino de Chu­
rriana al muchacho dé 15 años Antonio 
Rodríguez Granados y Antonia Calderón 
Pareja, de 28 años, casada.
El chico sufrió lesiones leves en la 
muñeca derecha, y Antonia también re­
sultó con lesiones en la muñeca derecha, 
fómulo dal mismo lado, manos y rodi­
llas.
Recibieron asistencia facultativa en él 
Dispensario médico del barrio de Huelin.
Durante la madrugada anterior se co-.....
metió un robo de gallinas en la casa nú 
mero 13 de la Alameda de Capuchinos 
Hechos dé esta clase se realizan en 
aqtiéllós contornos coti bastante frecuen­
cia, lo que demuestra que la vigilancia 
es algo escasa.
N otas de M arina
Es probable que persista aún el levante en 
el Estrecho de Gibraltar.
Para su ingreso en la Armada se han ins- 
cripto’los jóvenes Juan Varela Bonilla y Ru­
fino Pacheco Martos.
En esta Comandancia de Marínasele ha 
hecho entrega de su fe de soltería, al inscrip­
to José Bermúdez Rubio.
En los exámenes verificados en la Coman­
dancia de Marina para patrones de pesca, han 
sido aprobados los aspirantes Narciso Vargas 
Castillo, Diego Jema» José Marifio, Salvador 
Andrés González, Vicente Martínez Más; Ra­
fael López Martínez y Lorenzo González Ve- 
negas.
Gura el estómago e intestinos el Elixir | 
Estomacal de Sait de Caíl rlosi
En esta Comandancia de Marina ha sido 
fijada la relación de los inscriptos disponibles 
jue cumplen 20 afios en el próximo 1916, y 
fue serán incluidos en el alistamiento inme-
S e alquila
SI piso principal y segundo dé Jé calle 
do la. A ldabilla ,num ero  26 0 lihnudia u in d il
tas sápidas di p a lto
Anoche y ante un púilico selecto com­
puesto de intelectuales invitados previa- 
menté, ha tenido lugar la proyección en 
prueba, en el popular Salón Pascualini, 
de l e . colosal obra maestra de la casa 
Pathe Fréres, «Las peripecias de Pau­
lina.»
Este grAndioso film, de algunos; miles I 
de metros de longitud y puesto en esce-
ninguno conocido.
No puedé hacerse cosa más hermosa 
ni perfecta que este obrá magna, digna
Precios medios
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
SEVILLA,—Aceite bien presentado en olor 
y color, de Í0‘50 a 10*62 pesetas los onée j :l
Cereales: Trigos, de 37 a 37 l\2 pesetas los 
100 kilos sobre vagón Sevilla, Haba», de 24 a 
25 1¡2 pesetas los 100 kilos sobre vagón Sevi­
lla. Cebada, de 22 tl{2 a 23 id Avena,! de 20 
l{2a22 id. Alverjones, de 19 li? * 20 id. 
Yeros, de 20 a 21 id Maíz, de 22 a 25
te, de 34 a 36.1 
Carnes: Bueyes,
por todos concébtdé dé lóé mayores éltí- 
gios y las más j ustíficadas admiraciones.
Le fotografía, la  presentacióri, él interés 
vital de su asunto, hácén de «Las peri­
pecias de Paulina» una joya que difícil­
mente podrá imaginarse siu, haber tenido 
la satisfacción de contemplarla y sabo­
rearla como se merece.
Hoy se estrena el tercero y Cuarto epi­
sodio de tan magistral película, siendo 
realmente grandiosa la reproducción de 
los trágicos incidentes, donde Owen no 
hace más que avivar el propósito qu,e há 
concebido, y presenta a Paulina un viejo 
pirata, quién asegura conecer el sitió 
donde se halla escondido un rico tesoro.
Inmediatamente se pona en juego la 
exaltada imaginación de la joven que se 
propone, á pesar de la contra que le 
hace Harry, ir en busca de las preten­
didas riquezas. Sin embargo, el novio, a 
quién Paulina ha prohibido acompa­
ñarla, se disfraza de viejo marino, y tras 
una lucha con los conspiradores, logra 
salvar a su novia.
. de 1‘60 * 1*65 _
vacas, de l ‘65 a  1*85; terneras, dé 1*90 a 2*00; 
novillos, 1*80 a 1*90; borregos, de 1*70 a 1*75; 
ovejas, de 1*60 a 1*70.
5? MALAGA.—Trigo, de 34*50 a 87*75 pese­
tas los 100 kilos. Cebada, de 21(75 a 22 ídem 
Habas, de 24‘25 a 25 idem. Alpiste, de 35 
36. Yeros, a 17*50 idepi. Vezas, a 17 Idem. 
Maíz, de 22*25 a 23‘50. Aceite en puertas, a 
10‘85 y 11 pesetas los once y medio kilos.
Vapores entrados
VapOr «A. Lázaro», de Melilla.
» «Aragón», de Cádiz.
» «Amalia», de Almería.
» «Cabo Blanco», de Barcelona 
» «Cabo Torifiana», de Almería.
Vapores despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Aragón», para Barcelona.
» «Amalia», para Ceuta.
» «Cabo Blanco», para Sevilla.
» «Cabo Torifiana», para Cádiz.
DELEG&ClOlt DÉ
S§Por i




La veciná de NerjV María Alv&rez 
Arrabal no aceptaba las proposiciones 
«morosas do Miguel Caparrós Arrabal, 
una y otro criados en un eortijo do don 
José Ruiz Maeso.
María y Miguel se vieron solos on un 
corral del mencionado cortijo, y como 
él insistiera en sus deseos, ella volvió a 
rechazarlos.
En ocasión que María estaba un poco 
inclinada, lavando, recibió tres disparos 
de Miguel, resultando coti una herida en 
la parte posterior y superior del cuello, 
otra en el costado derecho y otra en la 
frente, cuyas lesiones se calificaron de 
pronóstico grave.
El agresor, una vez realizado el hecl 
se dió a la fuga, practicándose gestiones 
para su captura.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
¡ Hacienda los depósitos siguientes:
Don Francisco Campos López, 5*56 pesetas 
para responder a la reclamación de la cuota 
de consumos del tercer trimestre del afio ac­
tual que le exige el . Ayuntamiento de Casa- 
rabonela.
Don Julio de Grepar Cerón, 142*50 pesetas 
para gastos de demarcación de 20 perte­
nencia de mineral de calamina con el titulo 
► La Calcita», término dé Nérja.
Operaciones de ingresos y pagos verificadae 
en la Caja municipal durante el día 9 ds 
Septiembre de 1915.
! * ”■' Ingresos
Pesetas.
Existencia a n t e r i o r . . 
Recaudado por cementerios.
* Palo . . .
» Teatinos . .
» Carnes. . .
» Idem (día 8).
» Inquilinato .
» Patentes . ,
» Mercados y . 
tos públicos
> Espectáculos. . .
> Cédula personales. 
» Carruajes. . . .
> Pescados . . . i. 
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Total de peso, 6.695*570 kilógsaHM». 
Total de adeudo, 631*91 peietf»-
Reoáudaoión obtenida' en el día 1$ de Sep­
tiembre *er los conceptos siguientes^
Por inhumaciones, 61*00|peseta».
Por permanencias, 70*00 pesetas 
Por exhumaciones, 20*00.
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
Total, 151*00 pesetas.
Dr. C astn llo
M E D I C O - D E N T I S T A
LIBO RIO  G ARCIA, 6  y  8  l . #
P E DID C 0 Ñ A C R E A L\ T ESO R 0 
JEREZ IDEAL REAL TESORl'
GONABONAD
Sulfato d e  A»«fliici
5DÜCTO NITROGENADO 









sus posesiones de Mediona antes de re­






París.—El día 12, en la punta oriental 
de Fotocara embarrancó el trasatlántico 
«Eufrates», que venía dé la Indo-Chiné.
Le auxiliaron dos vapores ingleses, en 
los que embarcaron las setenta personas 
que tripulaban el trasatlántico, llevándo­
las a Aden.
Proyecto
París.—El Sanado discutirá el día 25 
el proyecto relativo a las compras de tri­
gos y harinas para al abastecimiento de 
la población civil.
El cólera
Cartagena.—La prensa local publica 
informes autorizados asegurando que la 
epidemia colérica causa numerosas víc­
timas en Gibraltar.






Barcelona.—Esta mañana llegó el go« 
bernador, siendo recibido por las autori­
dades y significadas «personas, quienes 
le dieron el pésame.
El señor And/adé está afectadísimo.
Traslado
Total de lo pagado.
Existencia para el 10 Septiembre .
13.326*09
13.137*85
26.463*94total; . i w m
Ü e c a n d a c ió n  d e l
a r b i t r io  d é  « « raen
DI» 16 de Septiembre dé 1915
Feaata®
Barcelona.—Esta madrugada vol 
se la traslación, en un automóvil, da los 
restos de don Manuel Planas Casals, al 
pueblo de Sardanola, cuya iglesia cons­
truyó el difunto y ?n la que se levanta
’ mili
Matadero , . . . I 
» de! Pala . •
» de Charolan»
»: de Tea tinca.
Suburbano* . . . .  
Peálente . . . . .  








Suburbano! Foerte. . . .  
Total. . . . .  . 





















Satadé demostrativo de las reses saorifies-
dss el! día 15 de Septiembre,su peso éh canal 
y derecho por todos conceptee:
30 vacunos y 0 terneras, peso 3.678*000 ki­
logramos, pesetas 367*80.
51 lanar y cabrio, peso 627*750 kilógramos,
32*Srdtosl peso 2.370*000 kilógramos, pesa-
^OirotefM cas,¡17*000 kilógramos, pesetas,
1*70.
un panteón de fa a
Asistieron al acto distinguidas perso­
nalidades y una representación del Cen­
tro conservador.
Huelga
Almería— En Sierra Manuel huelgan
los canteros peones.
El capital y el trabajo
Oviedo.—Km la Asamblea obrera dé 
Langreo se acordó enviar un oficio a la 
Sociedad Duro-Feiguara, dándole un 
plazo da ocho días prra conceder dos 
reales de aumento en el salario.
Los obreros han reanudado el trabajo 
en la mina Gardon.
Don Alfonso
San Sebastián.—El rey tomó parte en 
las regatas, patroneando el balandro
Tonino.
Después de la fiesta recibió a los 
embajadores de Italia e Inglaterra.
El general Luque despachó con don 
Alfonso, firmando éste, seguidamente, 
diversos decretos dé Guerra, sin impor­
tancia, y algunas cartas reales
Conferencia
San Sebastián.—El embajador inglés 
conferenció con Lema, participándole 
aquél que el Gobierno británico había 
presentado a las cámaras un proyectó 
pidiendo 250 millones de libras esterli­
nas.
F errol.-Se han reunido los estibado­
res del muelle, al objeto de adoptar 
acuerdos relacionados con la huelga de
Gijón.
Acordaron secundar el movimiento no 
descargando las procedencias de Gijón.
Hoy se registró un nuevo despido dé 
obreros: antes trabajaban dos mil obre­
ros y hoy únicamente ochocientos.
Es verdaderamente grave la crisis del 
proletariado.
Reclamado
Badajoz.—Noticias de Lisboa partici­
pan habar llegado a Portugal al capita­
lista Carballó Poneiro, recial mado por al 
Gobierno para juzgarlo como promotor 
del último movimiento monárquico.
Hace cinco años que se le expulsó de 
Lisboa, desobedeciendo la orden.
Resolución
Bilbao.—Ha llegado el alcalde señor 
Garzoki, haciéndosele un gran recibi­
miento.
Desde la estación dirigióse al Ayunta­
miento, donde redactó su dimisión, tras­
ladándose luego a Ochando, en cuyo 
pueblo veranea su familia.
T O R O S
En Aracena
Con lleno completo se ba celebrado la 
corrida de feria, lidiándose cuatro toros.
Belmonte toreo de capa superiormente 
y empleó un muleteo adornado y emo­
cionante, sobresaliendo la faena del ter­
cero.
Pinchando fué ovacionado, cortando 
dos orejas.
Riverito mató el último, mediana­
mente.
DE MADRID
Badajoz.—Dicen de Lisboa que se ha 
resuelto favorablemente la venta de la 
pesca.
Treinta guardias mantienen el orden.
En vista de la tranquilidad que reina 
en el país, se dejaron de llevar a efecto 
las medidas del Gobierno.
No se temen nuevos acontecimientos.
Cruceros
Ferrol.—Mañana llegarán al «Car­
los V.» y el «Reina Regente.»
El día 22 marcharán a las rías bajas, 
para practicar ejercicios, que durarán 
dós meses, los buques «España», «Alfon­
so XIII», «Terror» y cinco torpederos.
A  Madrid
San Sebastián.—Es probaele que los 
reyes salgan mañana para Madrid.
Pí y  Margal
Barcelona.—La manifestación que de­
be celebrarse el domingo en memoria de 
don Francisco Pí y Margall, promete ser 
imponente.
Aunque la Comisión organizadora no 
quiere darle importancia política, al acto 
asistirán muchos políticos.
«Ei Progreso» publica un articulo ci­
tando a todos los organismos radicales 
para qua asistan.
Lo propto han hecho los federrles, 
progresistas y nacionaliatas.
Numerosos ay untamtentos de Cataluña 
énviarán delegados.
W eyler y su hijo
Barciltina. — Mañana son esperados, 
procedentes de Palma de Mallorca, el 
general Weyler y su hijo Fernando.
EÍ marqués de Tenerife se propone pa­




El diario oficial de hoy publica una 
real orden aprobando la totalidad do los 
presupuestos para material dé los tálle­
res de Escuelas industriales y Escuelas 
de Artes y oficios.
Se asigna a la de Málaga 7.350 pese­
tas.
Destinos
El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica los siguientes destinos.
Subinspectores do segunda: don Félix 
Gómez Díaz, del laboratorio de la sucur­
sal de Málaga al laboratorio central de 
medicamentos; don Cesáreo de los Mo­
zos, excedente en la primera región, al 
laboratorio de la sucursal de Málaga.
Farmacéutico de primera don Sotero 
Barras, del Hospital militar de Málaga, 
al de Córdoba.
Farmacéutico de segunda, don Juan 
Ruaste, da lé farmacia militar da Sevi­
lla, en el Hospital de Málaga, en comi­
sión al Hospital de Ceuta, durante las ac­
tuales circunstancias, sin ser baja en su  
destino.
El arancel
'""«Diario Universal» se ocupé, en su ar­
ticulo de fondo, de la revisión del aran­
cel, y argumenta para demostrar que, si 
bien la Ley de bases determina qu© de­
be procederse a la revisión cada cinco 
años, cuyo plazo vence ¿n 1917, las cir­
cunstancias actuales impedirán que sé 
efectúe dicha revisión y precisará espe­
rar que la situación europea se normali­
ce, a fin de realizar la conformación del 
arancel aduanero a la norma que exija 
la realidad.
El pan
Parece que a pesar de las gestiones 
que hace el Gobierno para evitarlo, ma­
ñana se elevará el precio del pan.
Junta
Eu el ministerio de Gracia y Justicia 
se reunió la Junta central da libertad 
condicional, asistiendo Méndez Alante y 
el Director de prisiones.
Regreso
Procedente de Patencia llegó don Abi~ 
lio Calderón, encargándose da la diroc~ 
ción de Obras públicas.
Reunión
Bajó la presidencia de Bullón reunióse 
la Junta de derechos pasivos del magis­
terio, despachando diversos asuntes de 
trámite.
García Prieto
El señor García Prieto marchó a San 
Sebastián, proponiéndose regresar a últi­
mos de mes.
G estiones de arreglo
Esta tarde los señores Sánehsz Guerra. 
Frado Palacio y Escartin se reunieron 
con los representantes panaderos.
Efees
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qué podía hábeí dé cierto en el principio de aquella 
carta. • ' •
— ¡OK! leed, leed— dijo Petras* 
gado a lo mejor.
Salvador tfotílinuó:
no hemos lle-
»No pide nada menos que la suma insensata de 
quinientos mil francos, que quitada de una fortuna 
<;om@ la vuestra, hará un déficit apenas visible, mien­
tra s  q u e  en sus, manos asegurará la tranquilidad de 
toda su vida.» , »
La Administración de Propiedades e Im- 
' puestos aprobado para el afio actual el repar­
to de consumos del Benalmádena.
La Dirección general de carabineros ha des­
tinado á la Comandancia de Estepona los si-
luos:
itonió Sánchez Ramis, cabo del regimien­
to de lanceros número 2, (Caballería).
Félix Bolaño Sánchez, cabo del primer re­
gimiento montado de caballería.
En el parlido de 1« Vega, dal tór
de Cañéte la Real, se hallaba car






Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los Siguientes retiros:
Manuel . Rodríguez Calvo, guardia civil,
Don Rafael López Ramírez, sargento cor- 
j neta de infantería, 112*59 pesetas* Ulíl t
. A l ver aquellít cÜVa Salvador frunció el eeño 
tal manera, que Petras exclamó con vez ¡ 
ocultando 5ttT«strQ entro fas manos: ; >
— ¿No es verdad que es horrible? . ...
— Horrible en efecto— respondió Salvador 
neando tristemente la cabeza.
Pero con aquella voz tranquila que parecía in­




»E§e miserable dice, señora,para justificar el pirecio 
exorbitante que pone a sus preciosas cartas, que co­
mo cada carta contiene por término medio cincuenta
líneas, no puede tasarse, en atención a la belleza y 
condición de la persona que las ha escrito, eñ menos
de cincuenta, m ü  francos, lo  que póiie cada linea a
mil francos y las once cartas en quinientos cincuenta 
mil fraíleos. No os sobresaltéis, señora; veréis al mo­
mento que mi amigo, ¿he dicho mi amigo? quería 
decir que el miserable reducía sus pretensiones a qui­
nientos mil francos. Por más observaciones que le he 
hecho, por más ruegos; por más súplicas, hasta por 
más amenazas que le be dirigido, no sólo ha persis­
tido en su execrable proyecto, sino que además há 
sostenido que, en atención a los sentimientos de to ­
do género que se expresan en aquellas cartas y cuya 
publicidad pondría en peligra el honor del Üt. con­
de de Rappt y la preciosa vida del señor mariscal de 
L a Mothe-Houdon, quinientas mil libras eran una 
bagatela. He tratado de atemorizarle entonces con los 
peligros a que se exponía con semejante juego, y os 
he presentado, apostando agentes de policía para ha­
cerle prender cuando se presentara a recibir la suma, 
la cual parece serle tan necesaria, que acerca de can­
tidad no admite discusión; le he dicho que cualquiera 
otra mujer que no fuérais vos, amenazada de tal peli­
gro, iría más lejos aún, y podría hacerle asesinar. Pe­
ro a esta observación que yo creía grave, el bribón se 
ha echado a reir, diciendo que en. uno y otro caso, 
habría proceso, que en él saldría necesariamente las' 
cartas, que serían citadas por el procurador del rey 
reproducidas p®r los periódicos y por consiguiente 
se verían más que nunca en peligro, sin contar vues­
tro honor, el del sefior conde de ÍUppt y los preciosos
Ptglná co&ra 1L POPOLAS.
B O N O S
Fábrica LA CONSTANCIA, Despacho y
; - u' v : ■ /■ 'j ■•■■•■•. --■'•■.■;-
A  la  s a l id a
Viernes t« de Septiembre
M I
DE ARRIOLA 3 y 5, Málaga, ( B a .rfwMOî lSS.'
«u *« /uíAm
■' f  tóüU
_ ministro expuso la resolución firme 
si Gobierno de llegar a donde le dicten 
ís deberes, sin dejar de cumplir lampó­
la obligación de hacer respetar ia 
. ;piedad.
Hablando de esto Sánchez Guerra con 
ss periodistas les dijo que se logró el 
Iplazsmianto del acuerdo relativo a la 
fubida del p»n.
Luego veremos—añadió—lo que puede 
iacerse para remediar los perjuicios que 
ie irroguen.
Siempre ss reservará el Gobierno, co­
ro última arma, la Ley de subsisten»
Terminó el Consejo á la una y treinta. 
Dijo Dato que lamentaba la dimisión 
de Prest, pero ante su insistencia tenia 
que aceptársela. _ '
■Para sustituirle se nombra Prado 
Palacio, que se pssesionará mañana del
zar en el cuartel general, la expúsola ? Ssgúa parece, Bulgaria respondió que 
situación interior, reiterándola el «napa- $ guardaría neutralidad, 
rador su confianza. Explicación
El gabinete ruso no-sufrirá modifica- EJ «Diario oficial» ptíblicaíá M?ñaua la 
ción. , , , explicación de los motivos que aconsejan
Comunicado a¿e ¿otar el llamamiento de la quinta de
nía a»I dii /flViieaa / ' 1 Al H • »*>*» A an HnfulirA A TSTO—
Manifestación
Dioe el parte mosco vita que al su<io*s 
te de Dwiuuks, el <enemiga atacó sin
cargo.
No se trató de la cuestión relativa a la
was.
Estima si ministro que era injustificada 
lia t^l subid», ya que en todas l»s pro- 
rinci.«s el precio oscila enlre 40 y 44 
[céntimos.
LA FIRMA
Han sido firmadas las siguientes d is -■ 
[posiciones:
Nombrando; a virtnd de concurso de 
l ascenso, oficial de contabilidad jia 1* Sec­
ción administrativa de enseñanza, de 
[Málaga, den José Velasen Gaivis.
Disponiendo que cese en ei cargo de 
i vicerrector de ta Universidad de Sevilla, 
don Federico Relimpio.
S o is * ,  «i** M a d r id
alcaldía de Bilbao.
La mayor parte dal tiempo que durara 
ja  reunión dedicóse a tratar del conflicto 
del pan, asistiendo el gobernador. ’ '
No cree el Gobierno que los panaderos » 
eléven mañana ©1 precio-, para evitarlo *
pondremos todos los medios.
Aprobóse la libertad condicional de 135 
reclusos, y se acordó restablecer en Bar- 
belona la festividad de la Virgen, de ja  
Merced.
Temblón fué aprobado el nuevo regla­
mento de contramaestres de lá armada.
El Consejo da meñana comenzará » la 
xnisínti hora.
Alcaldía y  Consejo
N is .dice Dito, que según le comunica ¿ 
Lema, el rey ha firmado una disposición 
admitiendo la dítn-sión a PraaL y otra f 
nombrando pera sustituirle al señor Pra-
éxito,: v..
También Ib rechizam os <m V . *'¡ 
nos de Swientziani,C'ima K >vo-, * uro**, 
te de Tarncpol y en las orilla» de ¡SU-ypa, 
apoderándonos dol bosque do Burkanoz 
ki y de la ¿idea de U otniki.
En estos combates’ capturamos 4 800 
prisioneros, trece am-etruilndoras y un 
cañón.
• Decreto
Se ha publicado un 'Jecu to  prorrogan­
do las sesiones de la IDuraa hasta el 15 i 
deNoviembre.
Of msiva
1917 que se rarificará en Octubre o No­
viembre para que tenga éfédto la ‘movili­
zación en 1». pnm#ver* próxtms.
La quinta de 1916 está ya instruida, y




El ministro de la Guerra de Rosta ha 
man i fasta do que en 5 a primavera, empe­
zará la ofensiva Rusia, dispon­
drá entoncos do do» uuwvrts mullen*» do 
hombres, y íá movilización industrial 1 
pernaitiíá equiparlos y s?rm»ríos. f
Además se conírrii con el concurso de |  
Yarias potencias,singularmente el Japón, , 
hiia enviará las muiliciones necesarias, r
La cám
reglsm ihtihW : la . 
establecimientos de bebidas
La guerra
EÍ proyecto de ley que el ministro de 
Hacienda francés presentará mañana a 
las Cortes, fija en seis mil cien millones 
de francos los cróiitos necesarios para 
cubrir jo s  gastos de los tres últimos me- 
ses del ano.
El coste da la guerra para Francia ert 
año y medio, subirá a yeinte-y ocho mil 






f c t  d f  M .arU , del s.ñor
3 ,™ . redactado coa alocución al pue- 
blo de Bilbao, invitándole a que *cuda 
al recibimiento.
Guisasola
” a ° '  ‘ conocer M S S *f ie b re  danza «Fátima», que
aquella, acompañada por 1*
« lab o ra rán  Les Hicanción en 
panía
Oviedo.- ■Hoy marchó a Madrid # 
señor Guisaso!»/ rindiéndole honores en
La despidieron bacantes personalida­
des.
Reunión
£  u;Á> éstos pondrán en escena
J i f v t w ^ s . f a n . a s . e r n n »
Para la función 
cibidos numerosos 
dadas.





En un puesto sanitario rftC
sitadás cihco gallinas qae fueron < 
Am* anteayer por un empleado «*«
Álgeciras.—En el pabeio dét p b ern » . 
dor de Gibralter se ha i-sumdo i» Dtrec- d&3
tiva de la Junta do señora» encargadas *-¡| ¿e carnes, 
de recaudar fondos prra el socorro de jos , &Icaexdi& pone 
heridos en.los Dardan*lbS:y V 1 S'Sudúeño qu* si en el
A lé rounión, que fué muy importante,i * nQ pres0nta a 




f t& m m . . . . .  
Libra# . . - 
Intarior . . . . .  
Amortizabls S por 100 
> 4 por 100
Banco Hispano Americano 
» de España . . .
Compañía A. Tabaco. ... 
Azucarera Preferentes .
a Ordinarias ,
B. 1. Bis Plata . . .
me 15)Pm 16
do p«l»cio. I  que i  l  ni i a  i
























También manifestó qüé „
mañana tratará de las subsistencias y de 
los presupuestos.
Gracias
Prado Palacio visitó a Dato para darle 
gracias por su nombramiento.
Conferencia
Dato ifuó al domicilio de Sánchez Toca, 
celebrando ambos larga conferencia.
D© P a rís
' V'íIí^HUí • Monumento» 




Asegúrase que el Gobierno ha ofreci­
do la alcaldía de Madrid al señor Berga­
ntín, pero ésto hubo de escusarso por te­
ner que dedicar el mayor tiempo posible 
a su bufete.
Alguien pensó brindar también el car­




A las once sa reunió el Gonsvjo.
Dato nos dijo que el alcalde ie había 
escrito reiterando la dimisión que tenía 
presar ta is, ¿  que funda en el cansancio 
que le produce ia labor del cargo, y ei 
abandono en que se hallan sus asuntes 
p*l£ticu! arfes.
* En «fConsejo se tratará de este asunto.
Esta mañana conferenció con Lema, 
quien le manifestó que no ocurría nove­
dad.
Sánchez Guerra nos habló d© la dimi­
sión de) alcaide ds Bilbao, a que sa re­
fiere un periódico y nos explicó así lo 
acontecido.
Vino a hablarme del asunto del teatro 
Arriaga, y *1 oírte que podían sobrevenir 
alteraciones del orden público sí no se 
resolví* el particular como él indicsb», 
le corttes ó que ata perdonara, poro los 
expediente» no so resuelvan por medio 
de pieb’scitoís. m yo consiento en n»i des­
pacho indic*éione» qué parecer» tnisn** 
%tt&, di» Dftdje. y «!«».<-s ¡si proceden de 
un elcaJda de r*ni orden.
Echspüí de;Í5eró qn» P‘ r  nhora no lle­
vará a €< «*<*)■■• importancia; eso
vendrá más adelante.
Según le comunica Jordán», hoy mar­
cha a R»b«t a bordo d«l «Extzem*du*a».






En la frontera de Besa rabia, los aus­
tríacos rechazaron a los rusos.
Al éste de Buezos hay tranquilidad.
Se sostienen luchas en Gaixtzia. .
Al noroeste de Dubno se malogró un 
ataque ruso, aprisionando los nuestros a 
6 oficiales, 800 soldados y 3 ametrallado­
ras.
En los bosques de Pripet Styr,' la ca­
ballería austríaca rechazó & la rusa.
Los austro-túogaros han llegado a 
Izoeara.
En el Tirol se sostuvo due’o de artille­
ría. apoderándose los austríacos, en el 




El partido laborista se congregó en 1» 
cámara de los comunes, resolviendo, a 
vista de 1» agitación en favor del recluta­
miento. convocar a una reunión *. toda9 
ja» organizaciones laboristas al objeto d» 
hacer conocer *1 primer tpinisirq ios tr» 
bajos r*-* tizados y la cbhvéhiéhciá do 
adop».ar las óportünas medidas encemi- 
nadas a  neutralizar dicha agitación.
De Petrogrado
Ratificación
Dicen los periódicos que en la visita 
hecha por el presidente Goremyma al
É s a  .mentos al aviador Pegoud.
Uno en Alsacia., sitio donde cayó dal 
aparato, y  otro en Monferrat, dondh ha­
bía nacido. *
El de París ss*á .grandioso y lo costea ­
rá el Aeroclub.
También en el cementerio so construi­
rá otro, donde serán inhumados sus res­
tos, costeándolo por suscripción popular.
-';i >» T. --.o éx ito s
RBCbhóeenséunánimemente los éxitos 
obiénidos por los rusos estos últimos 
días al sur de Strypa. ■ (
Crueldades
Se confirma, por varios conductos, las 
crueldades que cometen ios turcos a tra­
vés del imperio.
Espionaje
El espionaje adquiere en Suiza ex­
traordinarias proporciones.
, Siguen los encarcelamientos, 
ü  Comunicado
1 El bombardeo de los arrabales de 
Arras provocó una respuesta vigorosa 
por parte de nuestra artillería sobre las 
baterías y trincheras enemigas.
Hay lucha de minas en la región de 
Frise.
Dura,nje toda la noche no cesó el ca­
ñoneo en los alrededores de Roye, dor»tío 
nuestras granadas produjeron incendios.
En la región de Bé^ry »u Bac, Cham­
pagne, Saint Hilairé, Wóovra septentrio­
nal, lá noche fué igualmente viva, menu­
deando las acciones de artillería.
Acuerdo |
Ha empezado la ejecución del acuerdo 1 
turco-búlgaro. I
Los otomanas abandonaron los cuarte- |  
les de Caragathz, én la orilla derecha de |  
Maritza. g
Los fuertes de la misma orilla, a lo lar- |  
go de la línea féríea fueron demolidos. I 
Empleando rieles, fué enviada la arti- |  
Ílería a Galiípolis. |
^E1 gobernador de Andrinópaiis h*<sido |  
llamado * Cotístantinopla, doode recibirá I 
órdenes Sobre I* entrega de los üerriíoríos |  
cediáoa, ds los cuales tomará Bulgaria |  
posesión pasado m*ñ»na, a presencia de |  
los ministros turco y búlgaro.
tíica un periódico que Alemania ha 
sondeado al Gobierno búlgaro acerca del 
envío de tres divisiones contra Servia; 
cuando los tudescos tomen la ofensiva.
lefens»
Continúa la defensa de To’mino, cuyá 
ci%^a4 P*r0
resistencia es vigorosa, por disponer de 
fuerzaasuperiores.
El ivance dé los italianos se rfac u** 
lentamente. •
D e  T o r o n t o
■ Fabricación
Es prohable que el Canadá. obedecien- 
do sugestiones imperiales, emprenda en 
gran escala la fabricación de cañones de 





Vico.—Sn !. oficina 4a conslr.tación
de Oporto h« sido enyesada una estátua
de[pl«t* dfl ilustra político Alfonso Cos-
A _ •*$ J’L-* A tí Í2J. ¿'¿¿-'.i. 1. ' 1 «Vk U r
Ultimos despachos
• í
POR TELÉGRAFO í íi" .
Madrid 17-1911. '
A  p i q u e  % M
Londres.—El submarino inglés «E. 7* 
fué hundido en loé Dar dáñelos, qi 
do prisionera lá tripulación^ compuesta 
de tres oficiales y veinte y cinco hom­
bres.
C o m u n i c a d o
París.—El comunicado de la noche di­
ce que en Bélgica, sector de Nieuport, 
hubo tiroteo por nuestra artillería pesada, 
resultando los disparos muy eficaces. 
ü E n  1* región deNeuville a Rodincaurt. 
alrededor de Arras, así como entre Oise 
y Aisne, se registraron acciones muy 
enérgicas de nuestras baterías, respon­
diendo ai violento bombardeó del ene­
migo.
El cañoneo continnó efectuándose con 
bastante intensidad en las cercanías de 
Sapigreul.
En el canal de Aisne al Mame, hacia 
el norte del campo de Chalons, ha habi­
do bombardeo recíproco empleándose de 
una y otra parte prayactiles de diversos 
calibres.
Se luchó con bombas gruesas entre 
Aisne y Argonne.
Eu ei bosque de Le Pretre se imprimió
actividad a los lonza-minas.
Las baterías alemanas provocaron una 
violenta respuesta de nuestros cañones.
En Lautre nuestras baterías efectuaron 
tiros destructores contra las orgaaizacio- 
nes enemigas.
Emigración
Lisboa.—Está confirmado que se re­
pitencon frecuencia casos de emigra­
ción clandestina por los puertos portu­
gueses, con documentos falsos.
Se ha redoblado Ja vigilancia en todos 
los puertos.
ta, de t«mrño n&tural, nundad» a hacer
por un admirador.
Pasa 99 kilos v 900 i gramos, ascen­
diendo su costo a 1 050 escudos.
Quejas
ÁJgecirs»,- Rn Gibraltar se quejan los 
c#pit»nes d* los buqnrs españoles de cá- 
botaje dé.lss moles i s que les originan 
cuando llegan s un puerto de la penín­
sula, a pésár dó llevar patente limpia dei 
cónsu’ español eñ Gibraltar. U\x j ■
También alegan que los vspores que 
hacen el servicio de Algéciras, gozan de 
libertad para prescindir de las medidas 
sanitarias.
El pan
Bilbao.—La Junta de subsistencias en 
vista de los datos aportados por los pa­






Por haber cumplido la condena 
fué impuesta por esta Audiencia, 
puesto en libertad el recluso Diego 
mán Mendoza, }
En l» calle de Arganú» riñeron 
che Dionisio G«piU* Nuno y Manu 
rado Jiménez,, resultando éste «« 
herida en la pierna izquierda qt 
dujo Dionisio con una navaja. .
El agresor faé detenido^y el lesi 
reqibió asistencia facultativa en 
pensarlo de Huelis, pasando ei 
Hospital civil.
Anoche regresó d*VR<índ* ®¡ ®{c 
de Málaga, don Luís Encina Gandél
£ »  peripecias de
Hoy ESTRENO del 3.° y 4 °  t,r - T
”  ’’ CINE PASCUALINÍ
Nada más sensacional; verdaderan  expresan que |  no pueden reb»jar el precio del pan en 1 
razón a haberse elevado el de las hari- I Heza de arte, 
ñas, ha acordado recabar el apoyo de |  
l»s provincias vascas para que se dirijan f T>r%T TP'T’t ’IST O I T T i í i T  A l
al Gobierno a fin de que se modifique el J xJ U - L jaI í X X l^  M-*7 Av-iAxx 
arancel y se fije ®l precio máximo de l f  R1 de ayer contiene lo que sigue: ^  
tri“ J J ^ |  Concluye el reglamento orgánico para
® * ,  , \  escuelas de Artes e Industrias
S e r e n a t a  d e  a i r e  i  -Acuerdos de la Comisión Provinciag ÜUWUUD UOi»
ai / 4 » a  i o.  F bre declaraciones de reiponsabilidad c
Altnería.—A las nueve de» la noche se s varios Ayuntamientos por débitos del Co 
repitió la pita órganizada poir él eíéin®uto ? Vente.
hostil al ingeniero señor Cervéniéé. f —Relación de los Ayuntamientos de 
Las azotea» aparecían llenas de perso- ¡ provincia que tienen embargado el 
ñas, que lanzaban a la calle piedras y ' cinco por ciento de sus ingresos, por 
macetas contra la fuerza pública. í remitido las certificaciones de los ii
En el boulevard del Príncipe la gbar- ¥ f e ?  realizados desde primero de 3
4»; civiJ d« caballería díó una carga, di- |  ^ p ^ H e n c i a  de primer grado de ap 
solviendo a un grupo que pitaba a 1* f dictada por la Tesorería de Hacienda 
policía. , ; ! ' tra deudores por diversos conceptos
La fuerza sigue patrullando para, res­
ta bíecór el orden.
ríos.
LOS MOHICANOSDE PARÍS LOS MOHICANOS DB PARIS
días del señor mariscal.He tenido que ceder a razones 
tan poderosas. ¡Ah, señora! hay muy grandes picaros 
en nuestro pobre mundo. Tengo, pues, el sentimien­
to de anunciaros que después de buscar inútilmente 
todos los medios imaginables de parar semejante ca­
tástrofe no tenéis, en mi opinión otro medio de ase­
gurar el reposo de vuestra familia, sino pasar por lo 
que pretende este malvado.
»Ved aquí pues las proposiciones que tiene ei ho­
nor de haceros, y que yo tengo el honor de transmi­
tiros en su nombre, deseando y esperando, señora que 
al pasar por la boca de un leal y honrado caballero, 
las palabras de este bribón perderán algo de su amar­
gura. Pide quinientos mil francos, y para probaro' 
su leatad y su desinterés (el corazón humano es un 
impenetrable dédalo que no tiene más equivalente 
sino el abuso que se hace a veces de la lengua) y para 
probaros, repetiré, su lealtad y desinterés, ofrece en­
tregaros la primera carta sin condiciones, a fin de que 
si tenéis la ceguedad de conservar alguna duda, esta 
duda desaparezca, y me encarga por consecuencia de 
unirla a esta carta. He aquí como no hace subir más 
que a quinientos mil francos una pretensión que hu­
biera pedido elevar a quinientos cincuenta mil. Por 
lo demás cree que después de daros una prueba tan 
palpable de su buena fe, no dudaréis de' la franqueza 
ulterior que usará en sus relaciones con vos. Si estas 
condiciones son aceptadas, cosa que no duda, os su­
plica que pongáis esta noche en señal de consenti-
don, ha encontrado, por una deesas casualidades en 
que se ve claramente la mano de la Providencia, oca­
sión de prestaros de un modo anónimo ei servicio 
más señalado que una criatura humana puede prestar 
a otra déla misma especie. Estoy seguro que parti­
ciparéis de mi opinión, señora, cuando sepáis que se 
trata no sólo del reposo y de la felicidad dé toda vues­
tra vida, sino también del honor del señor condo de 
Rappat, y quizá también de una cosa mucho más pre­
ciosa, de la vida del ilustre mariscal vuestro padre. 
Os pido el permiso de callar los medios por los cua­
les he llegado a descubrir el peligro que os amenaza, 
y la esperanza de preservaros de él para siempre. El 
verdadero afecto es modesto,y permitidme que os lo 
repita, tengo el honor de ser uno de los más adictos 
servidores de la familia de La Mothe-Houdon. Ved, 
señora, el hecho en toda su hgrrible verdad. Un hom­
bre, un malvado, un miserable, un bribón, digno del 
más horrible castigo, ha encontrado— dice— por ca­
sualidad, en casa de Mr. Petrüs, once cartas firmadas 
con el nombre de Regina, condesa de Brignole. El 
sabe muy bien, señora, que no sois condesa de Brig­
nole; vuestra nobleza es mucho más antigua que la 
de esos dignos comerciantes de ciruelas, pero dice 
que si podéis negar el nombre no podéis negarla le­
tra. Ignoro por qué fatalidad han J caído esas cartas 
en sus manos, pero voy a participaros el premio 
exorbitante que pone a su restitución.
Salvador miró a Petrus como para preguntarle
T O M O  m
Teatro Lara
Las secciones celebradas anoche sé 
vieron muy concurridas, especialmente 
la segunda, en 1* que se repm ó la gra­
ciosa zarzuela «La Macarena.»
La obra que ha sido ensayada con 
mucho interés, resultó en conjunto una 
interpretación estimable, obteniendo un 
éxito justificado las señoritas Pujol y 
Tólbz y los señores Coneé», Borda» y 
Alonso.
Para todos tuvo el público aplausos 
entusiastas.
Esta noche en tercera sección reprisa 
de la graciosa zarzuela «Los C»m«ro- 
nas.»
&n la plegante semana se pondrán «h 
escena las obras «La Taberna»,, «Hués­
pedes tranquilos», «Ei asistente» y otras
Teatro Vital Aza
Anoche nos hizo recordar la empresa 
del coliseo de verano, nuestros gustos 
. dramáticos dé la niñez, poniéndonos en 
escena el emocionante drama «de gran 
metraje»,—como én las películas—«Los 
dos piiletes.»
Con tal motivo sa vió muy favorecido 
el ‘eatro.
Los artistas so duplicaron y triplica­
ron con el fin de dar abasto al lucido r e ­
pertorio de personajes que desfilan por 
la escena, cosechando aplausos mereci­
dos, Emilia Vergara y Enrique Calvet, 
cuya labor escénica faó muy estiimble.
La niña Clotilde Calvet y el niño En­
rique Barranco, se portaron a las mil 
maravillas, demostrando que son unos 
actores en agraz. ’C;L
La notable labor realizada por estos 
precoces artistas, mereció unánimes elo­
gios y el público los ovacionó con entu­
siasmo.
Salón Novedades
Esta noche celebra su beneficio ia
—Edicto de la Administración de Coi 
ciones señalando lps días para la 
ción de síndicos y clasificadores dé
—Édictos de varias alcaldías y re 
rías de diversos juzgados.
—Tarifa de los arbitrios txtraordina 
tablecidas por el Ayuntamiento de
A M E N I D A D E Í
En la prevención:
—¿Es verdad que ha roto usted | 
llero un paraguas en las costilla*" 




—Lo que sobre todo me lil 
pecto a la condecoración 
me, es mi convicción de qi| 
para merecerla.
—Estoy conforme, y todo e 
mismo.
ESPECTÁC-
TEATRO LARA.-Compafiía d 
opereta.—Función para hoy.
A las 8 y 1x2: «Amor ciego».’
A las 9 y 1|S: «La Alegría dé la 
A las 10 y 1x2: «Los Camarones».
A la s l i  y 1x2: «El Barquillera 
Precios: Butaca, 0‘60: general 
TEATRO VITAL AZA.-Gri 
cómico-dramática de Vergara-C 
ción para hoy.
A las 8 y 1x3: «Les dos Pille 
Precios: Butaca 1*50: genera.. _ 
SALON NOVEDADES.—Gran 
de varietés, tomando parte apla­
ta» de este género.
Todas las noches magnificas pe 
Precios; Butaca, 0‘60 céntimos; 
OINX PASCUALINI.—(Situad 
aseda de Carlos Haas, próximo al I 
Todas las noches 13 magníficos 
SÉ mayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EUGKN 
«»la P lan  de la Merced)
Tedas las noches exhibición de 
«líenlas, en sn mayoría estrenos.
PJÍTIT PALAIS.—(Situado en caí: 
herio García)..
Grandes (unciones de dnemafóg: 





I TipogKa&a «3* ®a P eran s.-  Posos
I UMHMH M
ÁLOÜSO, ElictrlclsU
MARQUÉS DE LARIOS, 3
tS
Instalaciones eléctricas de todas 
«lases a precios muy económicos 
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r  r i j o s 92, Papelería
------¿ .... / Tv.; -  "BÜ
SE VENDEN
cinco conos, y botas de almacén envina­
das en buen uso.
Dirigirse a don Rafael Araba, callé 
Mármoles 18,
ARTES-NORIA!
sistema VALERO de PINTO
Para mover por toda olaso do ftxs 
Verdadera garantía 
dol doble de extracción y mitad d«l cos> 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos ds más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO « 
PINTO — Pola. Madrid
Finca en Churriana 
Se alquila la casa calle de San Fer­




a g u a  m i n e r a l  n a t u r a l ü
Indiscutible superioridad sobre todos loa purgantes, por ser absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de ia piel con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc. . Tn
Botellas en farmacias y droguerías4 Jardines, 15.—MADRID.
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